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ANALISIS NILAI UJIAN SEKOLAH SD/MI/SDLB SE-KABUPATEN PURWOREJO 
Oleh 
Nadya Eklyma A 
NIM : 11101244022 
ABSTRAK 
Program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu implementasi 
kegiatan Manajemen Pendidikan di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Purworejo agar mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan dan 
ketrampilannya. Kegiatan ini merupakan usaha pengembangan kompetensi mahasiswa sebagai 
calon tenaga kependidikan dalam mengaplikasikan teori yang telah didapatkan selama 
perkuliahan berlangsung. Selain itu juga untuk  meningkatkan hubungan kemitraan antara UNY 
dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait. 
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan, maka dirancang program PPL 
yang dilaksanakan selama kegiatan PPL. Adapun Program PPL terbagi menjadi dua, yang 
pertama yaitu Program PPL utama yang bersifat wajib, yang kedua  Program PPL penunjang 
yang bersifat membantu dan tidak wajib dikerjakan. Pada Mata Kuliah PPL I, didapatkan 
program Analisis Nilai Ujian Sekolah. Alasan memilih program tersebut sebagai Program PPL 
utama karena program tersebut membutuhkan waktu yang cukup pendek disesuaikan 
kemampuan dan kebutuhan pelaksana PPL maupun pihak Dinas Pendidikan, Kebudayaan, 
Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Purworejo sebagai tempat PPL.  Program Analisis Nilai 
Ujian Sekolah ini bertujuan sebagai acuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Ujian 
Sekolah/Madrasah Pada SD,MI, dan SDLB Tahun Pelajaran 2013/2014 serta penyusunan 
Laporan Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah Pada SD, MI, dan SDLB 
Tahun Pelajaran 2013/2014.  
 
Kemudian Pendataan BSM SMP sebagai program penunjang. Pendataan BSM SMP 
yaitu mendata siswa yang memperoleh bantuan dana dari pemerintah dan harus menurut 
prosedur – prosedur yang dibuat oleh pemerintah. Seluruh program dilaksanakan dari tanggal 2 
Juli sampai dengan 16 september 2014. Hasil pelaksanaan program 97% dapat terlaksana, 
secara umum pelaksanaan PPL berjalan dengan baik karena dukungan  penuh  dari Universitas 
Negeri Yogyakarta khususnya Jurusan Manajemen Pendidikan Prodi Administrasi Pendidikan 
Fakultas Ilmu Pendidikan, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Purworejo dan Kerjasama tim KKN-PPL UNY. 
 
 
 
 
 
